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Editorial
 As informações contábeis estão cada vez mais respaldando as tomadas de decisões das 
empresas e instituições. As pesquisas apontam esse caminho como o mais eficaz para o crescimento 
dos negócios, para o controle social e para o desenvolvimento econômico. 
 Dos cinco artigos selecionados para esta edição da Revista Catarinense da Ciência 
Contábil, temos três que tratam da análise de dados na iniciativa privada  e outros dois voltados mais 
ao mundo acadêmico. 
 Nas pesquisas relacionadas ao mercado corporativo, percebemos a Contabilidade como 
fundamental para todos os setores da economia. Um estudo de caso mostra como a avaliação de 
empresas pode mudar significativamente o rumo de um negócio. Em outro artigo, a proposta de 
implementação do custeio apresenta-se como a forma mais eficiente para garantir bons resultados 
no setor de serviços odontológicos.  Na outra pesquisa, foi possível fazer a análise da geração e 
distribuição da riqueza originada pelas empresas de capital aberto por meio da Demonstração do 
Valor Adicionado (DVA).
 O foco dos outros dois artigos, que tratam da vida acadêmica, revelam como as Diretrizes 
Nacionais da Educação podem ser adotadas para qualificar a formação do profissional. A evolução 
do aluno em relação a um tema, como a carga tributária, traz à tona desafios de aliar a teoria às 
práticas da vida real. 
 No entanto, o que precisamos são profissionais cada vez mais preparados. É o que mostra o 
artigo sobre o perfil desejado dos profissionais que saem das instituições de ensino, ou seja, um 
contador que saiba lidar com conhecimentos interdisciplinares, busque soluções para os desafios 
encontrados ao desempenhar a profissão e tenha o olhar crítico.
Boa leitura,
Contador Adilson Cordeiro
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